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8:30:     Registration and Speaker Check-in (Visual Arts Centre Main Lobby) 
            *Continental Breakfast, Coffee and Juice provided 
 
9:00: Welcome and Overview of the Event (Visual Arts Centre Room 2100) 
 
9:15: Session 1 -Three Twenty-Minute Papers 
 
• Jessica Santone (PhD Art History and Communication Studies, McGill) 
• Angelique Syzmanek (PhD Art History, SUNY Binghamton) 
• Emily Rosamond (PhD Interdisciplinary Studies, Concordia) 
 
10:15:  Q&A and Discussion 
 
10:35:  Session 2 - Three Twenty-Minute Papers 
 
• William Lockett (MA Art History and Communication Studies, McGill) 
• Erin Finley (Continuing Education, OCAD) 
• Rob Coles (MA Art History, Concordia) 
 
11:35:  Q&A and Discussion 
 
PM 
12:00:  Break for Lunch 
 
1:15:  Session 3 - Three Twenty-Minute Papers 
 
• Taïka Baillargeon (PhD Urban Studies, Université du Québec à Montréal) 
• Sabrina Russo (MFA, Concordia),Carissa Carman (MFA, Concordia), and 
 Jennifer Cherniak (MFA, Concordia) 
• Stephanie D’Amico (MA Art History, Concordia) 
 
2:15:  Q&A and Discussion 
 
2:35:     Session 4 - Three Twenty-Minute Papers 
 
• Benjamin Pearson (MFA, School of the Art Institute of Chicago) 
• Dave Kemp (PhD Studio, UWO) 
• Kate Hargreaves (MA English Language, Literature and Creative Writing, 
U of  Windsor) 
 
3:35:     Q&A and Discussion 
 
3:55      Short Break 
 
4:15:     Tour Revisiting Ephemera Exhibition and Gallery Talks Session (Artlab      
  Gallery) 
 
5:00:     Michèle Thériault: Keynote Address (VAC Room 2100) 
 
6:00:     Thank You and Parting Remarks 
 





Laura Taler (MFA, U of Ottawa) 
Kristie MacDonald (MI, U of Toronto) 
Andrea Kastner (MFA, U of Alberta) 
Francisco-Fernando Granados (MFA, U of Toronto) 
Dave Kemp (PhD Studio, UWO) 
Simon Bentley (MA Art History, UWO) 
RICHard SMOLinski (PhD Studio, U of Calgary) 
 
